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SCIENCES HUMAINES 
1. Pour assurer la perpétuité des textes anciens et des périodiques, la Section des Bibliothè-
ques spécialisées, groupe Sciences humaines demande que les microfilms publiés sous le 
couvert et l'assentiment de la Bibliothèque nationale soient d'une qualité au moins équivalente à 
l'état de conservation des périodiques et ouvrages reproduits. 
2. La Section des Bibliothèques spécialisées, groupe Sciences humaines demande à l'ABF 
plus de coordination avec les archivistes spécialement lorsqu'il s'agit de problèmes de conserva-
tion. 
3. La sous-section des Sciences humaines demande que la Note d'Information de l'ABF 
ouvre un service d'annonces pour les ventes, les échanges ou les dons entre bibliothèques. (Il ne 
s'agit pas de publier des listes mais des informations générales en'peu de lignes pour mettre en 
rapport les offres et les demandes). 
4. La sous-section des Sciences humaines demande au Bulletin de l'ABF de bien vouloir 
signaler les bibliothèques qui constituent des collections particulières (cartes postales, ouvrages 
pédagogiques, images pieuses, etc.). 
5. La sous-section des Bibliothèques de Sciences humaines demande que le Bulletin de 
l'ABF publie un article de base sur les démarches à entreprendre par les bibliothèques qui 
auraient constaté des vols ou des disparitions. 
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